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La Biblioteca del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo recopila, desde 
1984 aproximadamente, una base de datos sobre Galicia que nació a partir de 
unas citas bibliográficas seleccionadas por un investigador de este centro y se 
fue ampliando en vista de la enorme solicitud de esta información que nos iban 
haciendo nuestros usuarios, sobre todo los externos al centro. Intenta reunir 
todas aquellas publicaciones relacionadas con la flora y la fauna -
preferentemente marina, pero no exclusivamente- de nuestra Comunidad. 
Actualmente consta de 1.000 registros y la actualizamos cada dos meses más o 
menos.El sistema de gestión que utilizamos es Procite. La clasificación la 
hacemos por materia y la recuperación es muy fácil porque Procite permite 
hacerlo por casi todos los campos.  
Esta base de datos nos es muy útil para atender peticiones de información por 
parte de multitud de usuarios, sobre todo estudiantes de la facultad de Ciencias 
del Mar y Biología de la Universidad de Vigo, aunque también es consultada por 
los estudiantes de Biología de la Universidad de Santiago así como por 
estudiosos e investigadores interesados en el tema.  
Aunque somos conscientes de que nos queda mucho por hacer, creemos que el 
trabajo merece la pena y estamos muy ilusionados en poder conseguir una 
buena fuente de documentación de nuestra Comunidad Autónoma. 
